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1 Cet ouvrage collectif, publié en italien à l’occasion de la grande manifestation « Sur les
routes de Kiarostami. Cinéma. Photographie. Vidéo. Poésie » (Turin 18 sept-12 octobre
2003) présente l’œuvre du cinéaste dans les différentes voies esthétiques qu’il explore. On
notera notamment un texte de Kīārostamī « Deux ou trois choses que je sais de moi »,
« Abbas Kiarostami, un artiste du cinéma » et « Le Tazieh de Kiarostami » de Jean-Michel
Frodon, « L’enfant, la loi et l’agencement » d’Alain Bergala et « Garder le regard. Pour une
grammaire des images » de Marco Vallora. Cet ouvrage comporte aussi une filmographie
détaillée  et  commentée,  une  bibliographie  exhaustive,  un  très  grand  nombre  de
photographies du cinéaste (dans une bonne qualité de tirage) et quatre poésies inédites
de Kīārostamī.
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